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Morphological structure, distribution and ecological characteristics of Physa fontinalis in Ukraine.    Garlinska. 
 The publication is devoted to the morphological structure of Physa fontinalis, peculiarities of geographical distribution 
and their ecology. The qualitative diversity and quantitative development of the Ph. fontinalis and peculiarities of its distribu-
tion on the territory of Ukraine due to the combined effect of abiotic(temperature, flow velocity, depth, water clarity, the na-
ture of the substrate, the increased responsiveness of the aquatic environment, dissolved oxygen, organic matter content) and 
biotic environmental factors. 
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Table 1. Frequency occurrence (%) Physa fontinalis in the waters of main river basins of Ukraine 
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The spread of Physa fontinalis in Ukraine:      Ph. fontinalis where it is not detected. 
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